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が出来るので，この時は，数字 4桁+英字 1 桁 CA~Z) で計 5 桁と
なる。



























































K " 2 " 
L " 3 " 
(M 保留)
N 複数の原本を l冊に合併したもの
①ー 3 桁目が不要 (A~Nの表記不要)で 4桁目〈刊行形態
分類〉が必要な時は，一(ハイフォン〉をつけて導く。
II-4-1-2 左から4桁目は刊行形態を英字で表現する。
W~Z は. II-3-2に同じ。
但し. W~Zが各々複数種ある場合は同ーの番号を付す。
R:版元が違う原本の私製コピー (WZ)
S:私製コピーのマイクロ・フィルム (ZX) 
T:復刻版のマイクロ・フィルム (YX)
U:版元が違う原本のマイクロ・フィルム (WX)
V:版元が違う原本の復刻版 (WY)
(0. P. Q:保留〉
発( )の中の英字は上記のW~Z の意味を組み合わせたもの
E 文献コード化全般に亘る注意
ill-l 所蔵なしのものは，第1群の文献名は勿論，第2群の回次，第3群の巻
次についても全て一応コード化し，書誌編には所蔵なしの記号を付すことと
する。
直一2 コードを与え終った後での新規挿入分が27以上ある場合 (3群日の巻次
については10以上〕については，検討を要する。
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